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“Japan-ness in Religion”
ABSTRACT
How the concept of “religion” was introduced into modern Japan and how “Japan-
ness” was established in religion as well as in culture are discussed.
Key Words : religion, Japan-ness, mysticism
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